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Tämän hoito-ohjelman tavoitteena on selvittää Lapin arvokkaiden perinnebio-
tooppien nykytila ja priorisoida kohteiden hoitotarve. Julkaisussa kootaan yh-
teen perinnebiotooppien hoidosta vastuussa olevat tahot sekä mahdollisuudet 
hoidon järjestämiseen. Tavoitteena on lisäksi arvioida resurssitarve hyvän alu-
eellisen perinnebiotooppien hoitoasteen saavuttamiseksi. Työ on tehty osittain 
yhteistyössä Metsähallituksen Lapin luontopalvelujen kanssa.
   Lapin perinnebiotooppien hoidon tila käydään läpi kunnittain. Mukana ovat 
sekä valtionmaiden että yksityismaiden kohteet. Liitekartoista ja taulukoista käy 
ilmi kohteiden koko ja arvoluokka, 2000-luvun hoito- tai käyttötilanne, suhde 
Natura-alueisiin, muihin luonnonsuojelualueisiin, valtakunnallisesti arvokkaisiin 
maisema-alueisiin sekä valtakunnallisesti merkittäviin kulttuurihistoriallisiin 
kohteisiin. Hoitamattomien kohteiden osalta on esitetty myös hoidon toteu-
tumisen kiireellisyys.
   Lapin läänin alueella tunnetaan tällä hetkellä perinnebiotooppeja 3065,2 
hehtaarilta. Kohteiden lukumäärä on 336. Mukana on valtakunnallisen perin-
nemaisemainventoinnin kohteiden lisäksi runsaasti uusia kohteita. Valtakun-
nallisesti arvokkaita perinnebiotooppeja on koko Lapin alueella 32, ja niiden 
yhteispinta-ala on 1011,1 hehtaaria. Maakunnallisesti arvokkaan 75 kohteen 
yhteispinta-ala on 589,7 hehtaaria. Loput ovat paikallisesti arvokkaita tai arvo-
luokittelemattomia kohteita. Hyvässä hoidossa on perinnebiotooppien pinta-
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1. Taustaa
1990-luvun	inventointien	jälkeen	Lapin	alueella	









tavoitteeksi,	 että	 kaikki	 arvokkaat	 perinnebio-
toopit	saadaan	hoidon	piiriin	vuoteen	2010	men-
nessä.	Edes	osittainen	 tavoitteeseen	pääseminen	






























janmaan	 ympäristökeskuksen	 kanssa	 julkaisu.	
Lapin perinnemaisemat	 (Kalpio	&	Bergman	1999)	
esittelee	kohteet	kunnittain	ja	jakaa	ne	arvoluok-
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2	 Hoito-ohjelman	laadinnan	menetelmä
kohteinaan.	 Näin	 laskien	 Simosta	 inventoitiin	
hankkeen	yhteydessä	 39	uutta	 (kuva	1)	 ja	 kaksi	
vanhaa	perinnebiotooppia.	Kolarista	 inventoitiin	


























kesällä	 2003	 Perinnemaisemat Lapin voimavarana.
-hankkeen	töinä	pääasiassa	uusia	perinnebiotoop-
peja	(Moilanen	2004).	Uusista	kohteista	täytettiin	





Kuva 1. Perinnemaisemat Lapin voimavarana -hankkeessa etsittiin erityistukikelpoisille viljelijöille sopivia laidunalueita 
muun muassa Simon saaristosta. Kuvassa on pitkään laidunnettu Selkäsaaren pohjoisranta kesäkuussa 2007.
























mukaan	 haastateltiin	 omistajaa	 tai	 tämän	 edus-
tajaa	 viimeisen	 kymmenen	 vuoden	 aikana	 teh-
dyistä	 toimenpiteistä	 ja	 tulevista	 suunnitelmista.	




kiireellisyys	 ja	 annettiin	 lyhyet	hoitosuositukset.	
Joidenkin	kohteiden	rajauksia	muutettiin.	Tiedot	
























Kuva 2. Lapin ympäristökeskuksessa on laadittu hoitosuunnitelmia Luonnonsuojelulain 29 §:n tarkoittamille merenranta-
niityille. Kuvassa niitetään mininiittokoneella Tiironhiekan eteläistä merenrantaniittyä heinäkuussa 2006.






hoito-ohjelmaan	 ehtivät	 mukaan	 Sallan	 Saijan	






teet	 koottiin	 raportiksi	 Metsähallituksen	 Lapin	
luontopalveluissa	 tammikuussa	 2007	 (Kulmala	
2007).	 Raportti	 sisältää	 tiedot	 Lapin	 läänin	 alu-
eella	 sijaitsevien	Metsähallituksen	hallinnoimien	
perinnebiotooppien	nykytilasta	sekä	arvion	siitä,	
















































Raportissa	 listataan	 lisäksi	 perinnebiotooppi-











kaan	 kolmeen	 hoitoluokkaan.	 Lähtökohtaisesti	
kiireellisimpään	hoitoluokkaan	I	sijoittuvat	valta-






































ja	 mm.	 aktiivisten	maatilojen	 vähyyden	 vuoksi	






























Kuva 3. Hoidossa oleville kohteille ei ole annettu kiireellisyysluokkaa, mutta niiden hoidon jatkumista on seurattava vuo-
sittain. Kuvassa on hyvässä hoidossa oleva valtakunnallisesti arvokas Kittilän kirkonkylän lammaslaidun, jota hoidetaan 
maatalouden ympäristötuen erityistuella.



















den	 kohteiden	 lukumäärää	 nostaa	muutamalla	
kohteella	 Simossa	 vuonna	 2003	 inventoitujen	
uusien	perinnebiotooppien	 lohkojen	 luokittele-
Kunta Kokonais ha  kpl Hoidossa ha  kpl Osin hoidossa ha kpl Hoidossa+osin hoidossa ha  kpl
Enontekiö 64,9 14 21,7 4 27,0 2 48,7 6
Inari 29,9 17 14,6 10 12,1 5 26,7 15
Kemi     49 6 35,4 2  35,4 2
Kemijärvi 250,7 2 14,4 1  14,7 1
Keminmaa 17,3 11 7,4 5 2,0 2 9,4 7
Kittilä 211,3 14 131,6 5 30,0 4 161,6 9
Kolari 86,8 11 86,8 11  86,8 11
Muonio 115,2 6 105,3 3 0,9 1 106,2 4
Pelkosenniemi 96,4 4 47,0 2 26,2 1 73,2 3
Pello 38,8 7 15,0 4  15,0 4
Posio 133,7 25 14,9 5 14,9 6 29,8 11
Ranua 174,8 19 31,8 2 16,9 7 48,7 9
Rovaniemi    266 18 1,0 1 199,9 5 200,9 6
Salla 293,8 10 26,2 5 25,0 1 51,2 6
Savukoski 100,7 21 43,5 13 33,5 3 77,0 16
Simo 314,5 75 221,1 48 35,8 10 256,9 58
Sodankylä 69,7 15 31,9 5 30,2 6 62,1 11
Tervola 65,5 12 60,1 10  60,1 10
Tornio 94,2 15 25,0 5 14,0 3 39,0 8
Utsjoki     38 15 15,2 6 15,9 6 31,1 12
Ylitornio    554 19 3,9 2 345,6 6 349,5 9
Yht. 3065,2 336 953,8 149 829,9 68 1784,0 218
Taulukko 1.  
Lapin perinnebiotooppien pinta-alat, kohteiden lukumäärät sekä hoitotilanne kunnittain. Osin hoidettu kohde tarkoittaa 
osin tai satunnaisesti hoidettua kohdetta tai esimerkiksi selvästi lisäruokittua laidunta. Kuntien kokonaishehtaarimäärissä 
on mukana myös LUMO-suunnittelun yhteydessä löytyneet uudet perinnebiotoopit, mutta koska niiltä ei ole seurantatie-














Mukana	 ovat	 sekä	 valtionmaiden	 että	 yksityis-
maiden	 kohteet.	 Kuntakohtaiset	 sijaintikartat	 ja	
taulukot,	 joissa	esitetään	kohteiden	nykyinen	ar-
voluokka,	koko,	käyttö	 tai	hoitotilanne,	 löytyvät	
tämän	 hoito-ohjelman	 liiteosiosta	 (liitteet	 1–21).	
Hoitotilanne	 on	 yleistetty	 luokkiin	 on/ei/osin,	
joista	jälkimmäiseen	on	sijoitettu	ne,	joissa	hoitoa	
tai	 käyttöä	on	vain	osalla	 alueesta,	 se	on	 satun-













































-hankkeen	 inventointikohteiden	 laaja	 tietokanta	 ja	
sitä	koskeva	 loppuraportti,	 joiden	 tietoja	on	syytä	














Kuva 4. Suonttajärven niityt on Enontekiön ainoa vanhastaan tunnettu yksityisomisteinen perinnebiotooppi. Hoitoon saami-
sen haasteena on sen sijainti kaukana yleisiltä teiltä; kohteelle pääsee vain maastoautouraa pitkin Hetasta tai Leppäjärveltä.






pi.	 Paikallisesti	 erittäin	 arvokas	 ja	 laaja-alainen	
Suonttajärven niityt	 (kuva	4)	 sijaitsee	usean	kilo-
metrin	päässä	yleisiltä	teiltä,	mutta	paikalle	pääsee	
maastoautouraa	pitkin	Leppäjärveltä	tai	Hetasta.	
Rantojen	 maanomistajat	 niittävät	 kohteitaan,	 ja	




















tai. toisella. hoidossa..Yksityismaiden. osalta. hoi-
to	 ei	 aina	 välttämättä	 ole	 oikeaa	 perinnebiotoo-
pin	hoitoa,	vaan	niihin	saattaa	liittyä	esimerkiksi	













lisia	niittotoimia	 jatkamaan.	Lisman kylän kenttien.
niittoala	voisi	laajentua,	jos	paikallisia	kannustet-
Kuva 5. Lisman kylän asukkaat niittävät laajoja maakunnallisesti arvokkaita kenttiään porojen talvirehuksi. Ajoittaisten 
lannoitustoimien vuoksi osalle alueesta on noussut kaulamättäitä ja niittoala uhkaa tämän vuoksi pienentyä.
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Yksityismailla	 oleva Niittykarin keto	 (kuva	 6)	
Kemijoen	suiston	saarissa	rehevöityy	laidoiltaan.	
Maakunnallisesti	 arvokas	kohde	on	Kemin	koh-
teista. kiireellisimmin. hoidon. tarpeessa.. Katajia.
pitäisi	 harkitusti	 harventaa	 ja	 kohteella	 aloittaa	


















Kuva 6. Niittykarin kedolle tulisi laatia hoitosuunnitelma. Niittykarin kaltaisia upeita katajaketoja löytyy lisää lähisaarista, 
ja ne tulee inventoida lähivuosina.














nitelman	 (Väisänen	 2006)	 laatimisen	yhteydessä	
Kemijärveltä	löytyi	56	kohdetta,	jotka	luokiteltiin	
suunnitelmaa	tehdessä	perinnebiotoopeiksi.	Alu-









satsataan	 tulevina	 vuosina	 perinnebiotooppien	
hoitotyöhön,	tulee	osa	resursseista	käyttää	uusien	







vavat	Uuden kirkon. ja Vanhan kirkon niityt.	Näille	
valtakunnallisesti	arvokkaille	kohteille	ei	ole	ole-




kiteltu	 paikallisesti	 arvokkaaksi.	 Yhtäjaksoisesti	



























tilässä	 ovat	Ounasjoen	 lukuisat	 tulvaniityt	 ku-
ten.Riikonkosken saaristo,.Hossan niittyjen	avoimet	
Kuva 7. Keminmaan kirkkojen niityillä kasvaa erittäin 
uhanalaista ketokatkeroa. Kaksivuotinen siemenpankiton 
laji katoaa kasvupaikaltaan nopeasti olosuhteiden käydessä 
epäsuotuisiksi. Kuva on vuodelta 2005, jolloin ketokatke-
ron kukinta onnistui Lounais-Lapissa ennätyksellisen hyvin.
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osat	sekä	Tuulirannan tulvaniityt.	Ne	soveltuisivat	
erinomaisesti	 jonkun	 lammastilallisen	 vuokra-




(vrt.	kuva	25)	 ja	 sijainti	osittain	voimakkaan	 lo-
marakentamisen	alueella	tuovat	haastetta	hoidon	
järjestämiseen.	Pokan.tilan.ja.Lomajärven.perinne-

































Kuva 8. Särestöniemen valtakunnallisesti arvokkaan perinnebiotoopin kunnostus ja hoito edistäisi toteutuessaan myös 
matkailua sekä arvokkaan kulttuuriympäristön säilymistä. Reidar Särestöniemen taiteilijakodin ympäristö on Kittilän 
perinnebiotoopeista kiireellisimmin hoidon tarpeessa.






Taulukko 2.  
Kolarissa vuonna 2003 inventoidut ennestään tuntematto-
mat perinnebiotoopit.
löytyi	 runsaasti	 ahonoidanlukkoa	 sekä	 yhdestä	
kohdasta	 ketonoidanlukkoa.	 Porot	 laiduntavat	
kohteella.satunnaisesti..
Muonion.kohteista.Rukomasaaren.maakunnal-




na	 2002,	 ja	 sille	 on	 laadittu	 hoitosuunnitelma	
vuonna	2003	Muonionjärven–Utkujoen	hoito-	ja	
käyttösuunnitelman	 yhteydessä	 (Kääriäinen	
2003a).. Haasteena. on. ollut. saada. maanomis-
tussuhteiltaan	erittäin	sirpaleisen	alueen	kaikki	









Kuva 9. Kolarinsaaren itäpuolella saarissa ja rannoilla laiduntaa usean eri viljelijän lampaita. Kolari on Lapin kunnista ainoa, 
jossa kaikki tunnetut perinnebiotoopit ovat hoidossa. Kunnan alueella on kuitenkin todennäköisesti vielä runsaasti perin-
nebiotooppeja löytymättä.








alueesta	vuosittain	koneellisesti	 ja	 on	nyt	 järjes-
tämässä	 jatkohoitoa	erityistuen	 turvin.	Kohteelta	

















Pelkosenniemeltä	 inventoitiin	 1990-luvulla	 vain	

















2008	 valmistumassa	 Lapin	 ympäristökeskuksen	
toimesta	maiseman	 hoito-	 ja	 käyttösuunnitelma	
(kuva	11).	Maakunnallisesti	arvokkaat	niityt	ovat	
pahasti	 pusikoituneet,	 ja	 niiden	 hoitotarve	 on	
akuutti.	Mikäli	Pelkosenniemen	alueella	satsataan	
tulevina	vuosina	perinnebiotooppien	hoitotyöhön,	
tulisi	 osa	 resursseista	 käyttää	 uusien	 kohteiden	
etsimiseen.
Kuva 10. Salmijärven valtakunnallisesti arvokkaan niityn hoitotilanne on hyvä. Maanomistajan aktiivisuuden ansiosta koh-
teelle on järjestymässä myös hoidon rahoitus.
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Kuva 11. Kairalan niityt sijaitsee alueella, jolle on valmisteilla maiseman hoito- ja käyttösuunnitelma. Pelkosenniemen 
tunnetuista perinnebiotoopeista suurin osa on ainakin osittain Kemijoki Oy:n mailla. (Kuva: Marjut Kokko)
Kuva 12. Pellon Ratasjärvellä sijaitsevalla Vieringinojan niityillä sopiva laidunnuspaine sai kuivana kesänä 2006 aikaan toi-
votun nurmilauhamättäiden kuolemisen. Kohteen pinta-ala on hyvän hoidon seurauksena laajentunut.




nebiotooppia.	 Ratasjärven	 laajimmat	 tulvaniityt	


































Anetjärven Kaskiahon laitumet,.Anetjärven Päätalon 








Kuva 13. Posion tunnetuista perinnebiotoopeista suurin osa on laitumia. Vuonna 2007 laidunnusta oli enää viidellä koh-
teista. Kuvassa on Perä-Posiolla sijaitseva Akkalan rantalaidun, jolla laiduntaa nautakarjaa.





tomille	 laitumille	pitäisi	 löytää	 lähistöltä	eläimiä	
laiduntamaan.
Posion. tunnetuista. perinnebiotoopeista. kak-
si	 sijaitsee	 polkuteiden	 päässä	metsän	 keskellä.	
Yksityisomisteinen. Kiurusenvaara. pusikoituu. ja.
sammaloituu.porojen. satunnaisen. laidunnuksen.
hidastamana.	 Lähistöllä	 valtionmaalla	 sijaitseva	

















Ranualta	 tunnetaan	 tällä	hetkellä	 19	perinnebio-
tooppia..Alueen.yksityisomisteisista.perinnebio-
toopeista.kaksi.on.luokiteltu.maakunnallisesti.ar-
vokkaaksi.	Saunaniemen suoniitty ja Koskenaluksen 
metsälaitumet	ovat	omistajan	mukaan	edelleen	pe-
rinteisessä	käytössä	laitumena	ja	niittynä.	Vaikkei	











hoitoon,. on.Ranuan.kunnan.omistama Taipaleen 
Kuva 14. Ranuan kunnan omistama Taipaleen niityt on virkistyskäytössä. Simojärven ympäristön matkailuyritykset hyötyi-
sivät kohteen hoidon aloittamisesta.




järven	 läheisyydessä	 ja	 on	osittain	virkistyskäy-
tössä.
Ranuan	 kohteista	 viisi	 sijaitsee	 valtionmailla.	
Kohteista.Kupusen niityllä	 on	 tehty	 raivaustöitä	
sekä	niitetty	vuosina	2006–07.	Muiden	kohteiden	






takunnallisesti	 arvokkaat	Ounasjoen suisto	 (kuva	
22). ja.Patokoski	 ovat	 säilyttäneet	 arvonsa.	 Ensin	







taakin	 sisältävä	paikallisesti	 arvokas	Uusi Sukula.
Kemijoen	etelärannalla.	Kohteen	kedot	kasvavat	
hyvin	 tiheää	 lehtipuuta	 ja	männyntaimia,	 ja	 so-


















dessä.	Aineiston	analysointi	 ja	 julkaisu	 tapahtuu	
kevättalvella	 2008,	minkä	 vuoksi	 sen	 sisältämät	
Kuva 15. Kemijoen rannalla sijaitseva Uusi Sukula on sodassa säästynyt vanha asuinpaikka. Kohteen perinnebiotoopin 
hoitotoimet edistäisivät myös arvokkaan rakennuskannan säilymistä.
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uudet	kohteet	eivät	ole	mukana	tämän	hoito-oh-
jelman	kartoissa	ja	hehtaarimäärissä.	Maastotöiden	


































Kuva 16. Sallan kunnan tunnettujen perinnebiotooppien pinta-ala on yli kymmenkertaistunut Kelloselkä–Aatsingin ja 
Saijan LUMO-yleissuunnitelmien myötä. Kuva on Aatsingista kesältä 2005. Taka-alalla näkyy kunnan ainoa vanhastaan 
tunnettu yksityisomisteinen perinnebiotooppi. (Kuva: Tanja Kyykkä)













saaren niityt,.Pukkausniemen tulvaniitty.ja.Värriöjoen 
suisto	 ovatkin	 kiireellisimmin	 hoitoa	 tarvitsevat	
tunnetut	 perinnebiotoopit	 Savukoskella.	 Paikal-




























Kuva 17. Savukoskella Värriöjoen varren perinnebiotoopit ovat poikkeuksellisen laajalti laidunkäytössä. Joen etelärannalla 
on vielä joitakin laiduntamattomia tai alilaidunnettuja kohteita. Kuva on Kirjosen laitumilta, jolla laiduneläinten määrän 
lisääminen ja taimikon raivaaminen nostaisivat hoidon tasoa.
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de,	 saaristossa	 sijaitseva	Pirttisaari,. on.kohonnut.
maakunnallisesti	arvokkaaksi.
Simon. rannikolla. rajatuille.LsL.29.§:n. tarkoit-
tamille	 merenrantaniityille	 on	 alettu	 laatia	 hoi-
tosuunnitelmia	 Lapin	 ympäristökeskuksessa.	











Taulukko 3.  




Sodankylän	 arvokkaimmista	 kohteista	Mutenia 





Myös	vanhaa	kohdetta	 Jeesiön ketoa	 voisi	 tarjota	













Kuva 18. Purnumukan maakunnallisesti arvokas kohde Sodankylän pohjoisosassa pitäisi saada nopeasti hoitoon. Kylän 
vanhassa osassa ei ole enää vakituista asutusta, mutta lähistön porotiloilta saattaisi löytyä kohteelle niittäjä.
Arvoluokka Pinta-ala ha Kohdetta
V  69,1  7
M  46,7  8
P 109,2 24
yhteensä    225 39













Tervolan	 kohteista	 huomattavan	 monilla	 lai-
dunnetaan	edelleen.	Hoidotta	on	ainoastaan	kol-
me	 entuudestaan	 tunnettua	 perinnebiotooppia,	
joista	 yksi	 on	menettänyt	 arvonsa.	Kaksi	 jäljelle	
jäävää	paikallisesti	 arvokasta	kohdetta	Kuusikon 









den.kohteista.Pensaskarin. ja. Inakarin kalastustuki-
kohdille	 saataneen	hoito	 järjestymään	lähivuosina	
Perämeren	 kansallispuiston	 luonnonhoitosuun-















Kuva 19. Tornion perinnebiotoopeista kiireellisimmin hoitoa tarvitseva kohde on Oravaisensaaren niitty, joka sijaitsee 
valtakunnallisesti arvokkaalla maisema-alueella ja rajoittuu Tornionjoen–Muonionjoen vesistön Natura 2000 -alueeseen. 
(Kuva: Maria Väisänen)
















ti	 arvokkaan	Boaresbáikin niityn. peruskunnostus.
aloitettiin	 Lapin	 ympäristökeskuksen	 toimesta	
vuonna	2005	 (kuva	30).	Kohteen	hoitotoimia	on	
nyt	tärkeää	jatkaa,	ettei	alkuraivauksen	jälkeinen	




























Utsjoella. on. Lapin. perinnemaisemat. -julkai-
sussa	huomioitujen	kohteiden	lisäksi	virallisesti	
inventoimaton	perinnebiotooppi	 ainakin	Kevo-
järven	 rannalla	Kutuniemessä.	Keto	 on	 osittain	















Kuva 20. Uhanalainen ruijannokiperhonen elää Utsjoen 
kuivilla lapinkentillä ja hyötyy perinnebiotooppien hoito-
toimista. Laji on kuvattu Mieraslompolon kedolla kesä-
kuussa 2005.










on	 kohteista	 myös	 pikaisesti	 hoitoa	 tarvitseva.	

















vuonna	 2004.	 Vanhastaan	 tunnettuja	 perinne-
biotooppeja	 suunnittelualueella	 oli	 12,	 ja	 niistä	
neljä	oli	 tavalla	 tai	 toisella	hoidossa.	 (Juntunen	
2005a)
Kuva 21. Kainuunkylän alueella on paitsi useita arvokkaita perinnebiotooppeja, myös valtakunnallisesti arvokas maisema- 
alue ja kulttuurihistoriallisesti merkittävän ympäristön status. Kuvassa on etualalla Laurin ja Ala-Laurin niityt ja joen  
rannassa Parparniemen tulvaniityt. Takana näkyvät Kainuunkylän saaret, joiden hoitotoimiin on tarkoitus suunnata  
resursseja lähivuosina.
















Tulvaniittyjen	 lisäksi	 hoitoluokassa	 I	 on	 run-
saasti	pienialaisia	ketoja	ja	kyläkenttiä.	Niitä	ovat	
Lisman kylän kentät.(M-).ja.Palomaan kenttä.(P+).Ina-
rissa,.Särestöniemi	(V)	Kittilässä,	Niittykarin keto.(M).
Kemissä,	Siuruanjärven keto.(P+).ja.Taipaleen niityt.
(P).Ranualla,.Uusi Sukula	 (P)	Rovaniemellä	 sekä	
Mieraslompolon niitty ja keto	(eteläisempi	tila)	(M+)	
ja.Rávdoskáidin kenttä.(M-).Utsjoella..
Vaikka	 kohteista	 kaikki	 ovat	 ennen	 kaikkea	
perinnebiotooppina	 arvokkaita,	 on	 niiden	 kii-
reellisyysluokituksella. myös. muita. perusteita..
Esimerkiksi	 Lisman	 kylän	 kentillä	 ja	 Taipaleen	
niityillä	on	merkittävää	se,	kuinka	pienellä	resurs-




raslompolon	niityn	 ja	 kedon	kohdalla	 täyttyvät	
Taulukko 4.  












Inari  20 Lisman kylän kentät M-  3,1 I ei on
Inari  22 Palomaan kenttä P+  3,6 I ei ei
Kemi  33 Niittykarin keto M  3,3 I ei ei
Keminmaa  40 Uuden kirkon niitty V  0,4 I ei ei
Keminmaa  41 Vanhan kirkon niitty V  0,5 I ei ei
Kittilä  52 Särestöniemi V  4,8 I ei ei
Pelkosenniemi  81 Keminsaaret V 26,2 I osa osa
Pello  85 Ratasjärven Sältinki V  8,0 I ei on
Ranua 122 Siuruajärven keto P+  2,4 I ei ei
Ranua 126 Taipaleen niityt P  1,4 I ei ei
Rovaniemi 137 Patokoski V 24,8 I ei osa
Rovaniemi 151 Uusi Sukula P  2,9 I ei ei
Savukoski 167 Värrijoen suisto M 13,3 I ei ei
Tornio 291 Oravaisensaaren niitty M-  5,7 I ei osa
Utsjoki 304 Mieraslompolon niitty ja keto M+  1,7 I ei ei
Utsjoki 307 Ravdoskaidin kenttä M-  2,7 I ei osa
Ylitornio 317 Vyönisaari - Niittysaari ja Lammassaari V    335,0 I HKS ei
Ylitornio 319 Raution haka M-  7,7 I ei ei
Yhteensä, ha    447,5
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edellä	mainituista	perusteista	kaikki.	Uusi	Sukula,	
Siuruanjärven	keto	 ja	Rávdoskáidin	kenttä	 taas	
ovat	 kiireellisiä	 arvokkaan	 kasvillisuustyypin	
voimakkaan	pusikoitumis-	ja	sammaloitumiske-
hityksen	vuoksi.	









Raution haka	 (M-)	 on	 luokiteltu	 tähän	 kiireelli-
syysluokkaan,	sillä	niiden	laidunkäyttö	on	lop-
punut	aivan	vastikään.	Kohteiden	hoidon	välitön	
jatkuminen	 säästäisi	 huomattavasti	 resursseja,	
kun	 niillä	 ei	 tarvitsisi	 tehdä	 raskaita	 alkukun-
nostustöitä.	
3.2.2 
Yksityismaiden kiireellisyysluokan II kohteet
Kiireellisyysluokassa.II.on.Lapissa.42.yksityismaan.
kohdetta,	joiden	yhteenlaskettu	pinta-ala	on	480,7	
hehtaaria	 (taulukko	5).	 Joukon	 suurin	kohde	on	
165,8	hehtaarin	valtakunnallisesti	 arvokas	 tulva-













Kuva 22. Kiireellisyysluokassa II on runsaasti laajoja tulvaniittyalueita. Ounasjoen suisto on luokan ainoita valtakunnalli-
sesti arvokkaita kohteita. Se on sijoitettu tähän luokkaan, sillä se on osittain laidunkäytössä. (Kuva: Marjut Kokko)
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Taulukko 5.  
Kiireellisyysluokan II kohteet yksityismailla. Järjestysnumerot viittaavat liitekarttojen kohdenumeroihin.
Kunta Järjestysnro Kohde Arvoluokka Pinta-ala, ha Kiireellisyys
Enontekiö   4 Ketomella M+   7,0 II
Enontekiö   8 Suonttajärven niityt P+  20,0 II
Kemi  35 Kalkkinokan keto P   1,0 II
Keminmaa  43 Kapernaumin lammashaka P+   0,6 II
Kittilä  53 Lomajärvi M   6,8 II
Kittilä  57 Hossan niityt P+  18,0 II
Kittilä  58 Kaukonen P+   3,0 II
Kittilä  59 Lassinpalon lammaslaidun P+   3,6 II
Kittilä  60 Pokan tila P+   2,5 II
Kittilä  61 Tuulirannan tulvaniityt P+   3,0 II
Kittilä  64 Riikonkosken saaristo P  20,0 II
Muonio  77 Toras-Siepin rantaniitty M-   0,9 II
Muonio  79 Pakajärvi P   2,5 II
Pelkosenniemi  83 Kairalan niityt M-  23,2 II
Pello  87 Ratasjärven Vuopionlantto M   9,0 II
Pello  90 Ratasjärven Hakalan tulvaniityt P-   6,8 II
Posio 104 Kuloharjun Koloahon niitty P   0,6 II
Posio 109 Päätalonniitty P   2,7 II
Ranua 120 Hervanvaaran pihaniitty P+   0,5 II
Rovaniemi 136 Ounasjoen suisto V 165,8 II
Rovaniemi 138 Marraskosken Niemelä M   6,7 II
Rovaniemi 139 Varjakan tulvaniityt M  29,4 II
Rovaniemi 141 Lapinsaari P+   2,9 II
Rovaniemi 147 Ketturannan niityt P   0,7 II
Rovaniemi 150 Olkkajärven Kenttälä P   2,8 II
Savukoski 165 Lakelan tulvaniitty M   3,6 II
Savukoski 171 Pukkausniemen tulvaniitty M-   8,0 II
Simo 193 Tiuranen V  19,6 II
Simo 202 Hiltulan lammaslaitumet M   4,0 II
Simo 224 Kalliokosken rantalaidun P   1,4 II
Simo 236 Ranta-Mikkolan laidun P   0,7 II
Simo 250 Sarven laitumet P-   5,8 II
Sodankylä 266 Purnumukka M-   3,0 II
Tornio 290 Korpikylän Uusimaan laidun M-   2,9 II
Tornio 295 Juneksen kedot P   1,9 II
Utsjoki 311 Mierasjärven kentät P   5,5 II
Utsjoki 312 Niemelän niitty P   2,5 II
Ylitornio 318 Pekanpään tulvaniityt M+  35,1 II
Ylitornio 322 Raution tulvaniitty P+   9,7 II
Ylitornio 325 Jänkkävainion tulvaniityt P   9,7 II
Ylitornio 327 Laurin ja Ala-Laurin niityt P   2,3 II
Ylitornio 328 Parpaniemen tulvaniityt P  25,0 II
Yhteensä, ha 480,7
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3.2.3 
Metsähallituksen kohteiden priorisointi



























ja lettorikon suojelu Pohjois-Suomessa. ja.Keski-Lapin 
linnustollisesti arvokkaat aapasuot	yhteydessä.	
Taulukko 6.  
Metsähallituksen perinnebiotoopit, joilla ei vielä ole hoitosuunnitelmaa. Järjestysnumerot viittaavat liitekarttojen kohde-
numeroihin.
Kunta Järjestysnro Kohde Pinta-ala, ha Nyk.arvo Priorisointi
Sodankylä 262 Alaponku, Moskun talon ja  Hietalan niityt   2,6 M+ 1.
Savukoski 174 Arajoen tulvaniitty   1,0 P+ 1.
Enontekiö   9 Eteläinen Proksinkenttä   1,9 P 1.
Simo 203 Hömmönojan suoniitty   5,4 M 1.
Enontekiö   6 Naapajärven seisotusniemi   2,8 P+ 1.
Ranua 125 Paasonjoen suoniitty  11,9 P 1.
Enontekiö  12 Pohjoinen Proksinkenttä   0,5 P 1.
Savukoski 176 Pyhäjoen Alatammen niitty   2,5 P+ 1.
Enontekiö   7 Pöyrisjärven kalakenttä   1,0 P+ 1.
Rovaniemi 143 Saittajärven kalakenttä   0,4 P+ 1.
Enontekiö  10 Hirvasvuopion kenttä   3,6 P 2.
Ranua 117 Itseojan valuntaniitty  83,4 V 2.
Ranua 128 Kaijonojan suoniitty  12,0 P- 2.
Posio  96 Karipuron suoniitty   7,3 P+ 2.
Posio 105 Konttila   3,2 P 2.
Posio 108 Mieronpaise  22,1 P 2.
Enontekiö  13 Naltijärven kenttä   2,3 P- 2.
Enontekiö  11 Nierijärven kenttä   2,3 P 2.
Enontekiö  14 Nieritalon kenttä   1,8 P- 2.
Ranua 132 Näätähaara   1,2 P- 2.
Salla 159 Piessanniitty  10,0 P 2.
Posio 100 Rytitunturin suoniitty   2,1 P+ 2.
Salla 154 Savilammen suoniitty   2,6 M+ 2.
Inari  28 Solojärven Ahkioniemi   2,3 P 2.
Posio 101 Väätimön torppa   0,4 P+ 2.
Yhteensä, ha 186,6
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3.2.4 
Hoidossa olevien kohteiden seuranta
Hyvässä	 hoidossa	 olevat	 kohteet	 on	 jätetty	 täs-
sä	 hoito-ohjelmassa	 kiireellisyysluokituksen	 ul-





























kuten.Sarmijärven niitty. Inarissa. tai. joskus. se.on.
muuttunut	 laiduneläinten	 lisäruokinnan	 vuok-











Kuva 23. Pellon Järvikummun haka on menettänyt arvonsa laiduneläinten lisäruokinnan vuoksi. Kohteella on kuitenkin 
edelleen maisemallista arvoa.
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Menetettyjen	kohteiden	listasta	on	nähtävissä	
ero	 Etelä-Lapin	 ja	 Pohjois-Lapin	 kuntien	 välil-
lä.	 Seitsemän	pohjoisimman	kunnan	alueilla	 ei	
ole	 kuin	 yhteensä	 kolme	 menetettyä	 perinne-
biotooppia,.kun.taas.Simossa,.Torniossa,.Kemis-
sä,	Keminmaalla,	 Posiolla	 ja	 Ranualla	 niitä	 on	
yhteensä	 17	 eli	 yli	 puolet	 koko	Lapin	menete-
tyistä	kohteista.	On	selvää,	että	tähän	vaikuttaa	
asutustiheys	 eli	 se,	 että	 Etelä-Lapissa	 kohteita	
on	 alunperinkin	 ollut	 enemmän,	mutta	 toinen	
merkittävä	syy	eroon	löytynee	kasvukauden	pi-
tuudesta:	 Pohjois-Lapissa	 kohteet	 pusikoituvat	
hitaammin.	Ne	myös	 sijaitsevat	 usein	 keskellä	
porolaitumia,.jolloin.satunnainen.laidunnuspai-
ne	 hidastaa	 kohteiden	 pusikoitumista.	 Lisäksi	
esimerkiksi	Enontekiön	 arvokkaimpien	kohtei-












Kunta Kohde Ent. arvoluokka Ent. pinta-ala, ha
Inari Sarmijärven niitty P   1,4
Kemijärvi Raudastenputaan tulvaniitty P   3,7
Keminmaa Kapernaumin niityt P-   1,1
Keminmaa Saavanojan niityt P-   1,4
Pelkosenniemi Saukkoputaan tulvaniityt P   3,0
Pello Järvikummun haka P-   0,6
Posio Lohirannan rantaniitty P-   2,9
Ranua Könkäänojan suun rantalaidun P-   1,8
Ranua Louhelanahon laitumet P   3,1
Ranua Nuupasjoen tulvaniitty P-   1,4
Ranua Piittisjärven Korpelan laidun P-   2,2
Ranua Putkivaaran Pellonpään haka P-   0,4
Ranua Raivion metsälaidun P-  27,7
Ranua Ruonakosken rantalaidun P-   1,9
Rovaniemi Auttijoen suu P+   3,6
Rovaniemi Ellilän laitumet P   2,5
Rovaniemi Sauvonniemen niityt P   1,9
Rovaniemi Viirin niitty P   0,2
Savukoski Saukkoniemi P   5,8
Simo Pahnilan laitumet P   2,7
Simo Huttulan laidunmetsä P-   1,3
Simo Jokipään niityt P-   0,8
Simo Rantalan lammaslaidun P-   2,1
Simo Sakkaran lammaslaidun P-   2,1
Simo Simonniemen hevoshaka P-   2,4
Sodankylä Haapalan laidun P+   6,1
Tervola Koivulan metsälaidun P-   8,0
Tornio Kariniemen tulvaniitty P-   4,7
Tornio Keräsenlammen niitty P-   1,6
Tornio Yli-Hurun niitty P-   0,4
Ylitornio Hianpään niitty P   2,9
Ylitornio Niemen laitumet P-   0,5
Yhteensä, ha 102,14
Taulukko 7.  
Menetetyt perinnebiotoopit Lapin läänin alueella. 
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dessa	nurmilauhamättäikköjä,	 joita	 ei	 taloudelli-




Ongelman	 oikeanlaisten	 kohteiden	 hoitoon	











Kuva 25. Lapin suurten jokien tulvaniityillä maanomistus on maankäyttö-
historian vuoksi usein hyvin sirpaloitunut. Tämän vuoksi osa maanomista-
jista ei edes tiedä omistavansa arvokasta perinnebiotooppia. (Kuva: Kaisa 
Puolamaa)














Ympäristöministeriön	 ohjeen	 (Suominen	 &	
Kekäläinen	2004)	mukaan	päävastuu	perinnebio-








Metsähallituksen hallinnassa olevat kohteet
Metsähallituksen	 hallinnassa	 on	 Lapin	 läänin	
alueella.82.perinnebiotooppia..Niiden.yhteenlas-
kettu	pinta-ala	 on	 454,4	hehtaaria.	Taulukosta	 8	
käy	 ilmi	kohteiden	nykyinen	arvoluokka	 ja	pin-














Metsähallituksen	 kohteista	 on	 moni	 hyvässä	
hoidossa.	 Osaa	 kohteista	 hoidetaan	 niittämällä	
vuosittain	tai	joka	toinen	vuosi.	Osa	kohteista	on	
vuokrattu	yksityisille	erityistukikelpoisille	viljeli-
jöille,	 ja	niitä	hoidetaan	 sekä	niittämällä	 että	 lai-
duntamalla.. Yli. puolella. kohteista. on. olemassa.
hoitosuunnitelma,. ja. hoitosuunnitelmien. tekoa.
jatketaan	vuosittain	(ks.	3.2.3).
5.1.2  
Kuntien, seurakuntien, jakokuntien, 
yhtiöiden ja yhteisöjen omistamat 
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Kuva 26. Enontekiöllä Tarvantovaaran erämaa-alueella sijaitsevalla valtakunnallisesti arvokkaalla Salvasjärven perinnebio-
toopilla ei tarvita hoitotoimia. Se on monien muiden poroerotuspaikkojen lailla perinteisessä poroelinkeinon käytössä ja 
säilyy siten avoimena.
Kuva 27. Pielpajärven erämaakirkon perinnebiotoopilla Inarissa järjestetään vuosittain monen eri tahon yhteystyönä 
niittotalkoot. Hoidon järjestelyvastuu on Metsähallituksen Lapin luontopalveluilla ja käytännön järjestelyt hoitaa Ylä- 
Lapin luontokeskus Siida. (Kuva: Mia Vuomajoki)
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Kunta Järjestysnro Kohde Nyk.arvo Pinta-ala, ha Hoito- 
sunnitelma
Käyttö- ja toimenpiteet
Ranua 117 Itseojan valuntaniitty V 83,4 MH ei
Enontekiö   1 Kalkujärven kentät V  5,8 ei tarvetta käytössä
Posio  92 Pajupuron tulvaniitty V  7,2 MH niitetään (0.4 ha MH:n alalla)
Sodankylä 261 Pälven niitty V  3,3 MH niitto (2 ha)
Enontekiö   2 Raittijärven kentät V  6,8 ei tarvetta käytössä
Posio  93 Ruostepuron (=Määtän)  tulvaniitty V  3,0 MH raivaus (v.01-05), niitto
Enontekiö   3 Salvasjärven kentät V  5,8 ei tarvetta käytössä
Kemi  32 Selkäsarven kalastajakylä V 35,0 MH lammaslaidun
Sodankylä 262 Alaponku, Moskun talon ja  Hietalan niityt M+  2,6 ei
Utsjoki 303 Kevon suun niitty M+  2,7 MH niitto ja laidunnus
Inari  15 Raja-Joosepin kenttä M+  1,2 MH niitto, kulotus(99),  saari raivattu(00)
Salla 154 Savilammen suoniitty M+  2,6 ei
Simo 203 Hömmönojan suoniitty M  5,4 ei
Sodankylä 263 Lepolan niityt M  2,7 MH niitto
Inari  16 Nuorgaminsavun kenttä M  1,0 MH satunn. porojen laidun
Tornio 288 Pensaskarin kalastustukikohta M  0,6 MH laidunnus ja raivaus?
Enontekiö   5 Puolitaival M  3,3 MH niitto, kulotus
Posio  94 Rauvuslammen suoniitty M  5,7 ei tarvetta säilyy ilman toimia
Inari  18 Sallivaaran poroerotus M  2,3 MH niitto (0,7 ha), vesojen  poisto tarvitt.
Posio  95 Uusisuo M 13,9 ei tarvetta säilyy ilman toimia
Tornio 289 Inakarin kalastustukikohta M-  0,6 MH laidunnus?
Kemi  34 Iso Huiturin kalastustukikohta M-  0,4 MH raivaus, niitto,  (laidunnus v.08)
Inari  19 Kaapin Jounin kenttä M-  2,1 MH niitto, kulotus
Savukoski 169 Kuoskuvaaran poroerotuspaikka M-  3,5 ei tarvetta käytössä
Savukoski 170 Marjala M-  3,8 MH niitto, jälkilaidunnus 2006->
Kittilä  55 Näätävuoman suoniitty M- 18,0 MH niitto (7 ha)
Sodankylä 265 Orposen niitty M-  1,5 MH niitto (1,3 ha)
Inari  21 Ritakosken kenttä M-  0,4 MH niitto
Kittilä  56 Sammalselän poroerotuspaikka M-  8,6 MH niitto (0.3 ha), loput  erotuskäytössä
Savukoski 172 Sieriäisensuu M-  8,2 MH laidunnus
Sodankylä 267 Vuomaselän poroerotuspaikka M- 17,0 ei tarvetta käytössä
Savukoski 173 Välitalo M-  3,3 MH niitto, jälkilaidunnus 2006->
Muonio  78 Alaniitty P+  1,1 MH niitto (+ varpujen poisto)
Savukoski 174 Arajoen tulvaniitty P+  1,0 ei
Posio  96 Karipuron suoniitty P+  7,3 ei
Ranua 121 Kupusen niitty P+  0,5 MH raivaus (0,3 ha), niitto
Enontekiö   6 Naapajärven seisotusniemi P+  2,8 ei
Posio  99 Piippukallion tulvaniitty P+  3,6 MH raivaus, niitto (0.5 ha)
Taulukko 8.  
Metsähallituksen hallinnassa olevat perinnebiotooppikohteet Lapin läänin alueella. Järjestysnumerot viittaavat liitekarttojen kohde-
numeroihin.
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Savukoski 176 Pyhäjoen Alatammen niitty P+  2,5 ei
Enontekiö   7 Pöyrisjärven kalakenttä P+  1,0 ei
Posio 100 Rytitunturin suoniitty P+  2,1 ei
Rovaniemi 143 Saittajärven kalakenttä P+  0,4 ei
Salla 155 Sammakkoniemen tulvaniitty P+  1,0 MH niitto
Savukoski 177 Valpurintörmä P+  2,4 MH (niitto, jälkilaidunnus 2007-)
Sodankylä 268 Viiankijärven suoniitty P+  3,0 MH niitto
Posio 101 Väätimön torppa P+  0,4 ei
Enontekiö   9 Eteläinen Proksinkenttä P  1,9 ei
Enontekiö  10 Hirvasvuopion kenttä P  3,6 ei
Inari  24 Jankkilan kenttä P  1,6 ei tarvetta satunn. porojen laidun
Inari  25 Kerkelän kenttä P  0,4 ei tarvetta säilyy ilman toimia
Posio 105 Konttila P  3,2 ei
Savukoski 179 Kuoskulainen P  3,3 MH laidunnus
Posio 107 Liittopuron paiseniitty P  5,0 ei tarvetta säilyy ilman toimia
Savukoski 180 Luskinraivio P  0,4 MH (niitto, jälkilaidunnus 2007-)
Inari 26 Matti Mustan kenttä P  0,1 MH niitto
Posio 108 Mieronpaise P 22,1 ei
Salla 157 Muotkaojansuun suoniitty P  0,2 MH niitto
Enontekiö  11 Nierijärven kenttä P  2,3 ei
Kittilä  62 Nunaravuoman suoniitty P  1,5 MH niitto (1.3 ha)
Ranua 125 Paasonjoen suoniitty P 11,9 ei
Salla 158 Paistamanojan suoniitty P  0,5 MH niitto
Salla 159 Piessanniitty P 10,0 ei
Enontekiö  12 Pohjoinen Proksinkenttä P  0,5 ei
Utsjoki 313 Poroniemen pelto P  2,2 MH niitto
Kittilä  63 Raasuvuoman suoniitty P  2,0 MH niitto
Sodankylä 272 Seipäjoen tammikämppä P  0,2 MH niitto
Inari  28 Solojärven Ahkioniemi P  2,3 ei
Savukoski 181 Sonninkorva P  2,4 MH (laidunnus 2007-)
Kolari  72 Särkijärven luhtaniitty P  1,0 MH niitto
Posio 111 Ylilamminsuo P 33,3 ei tarvetta ei
Muonio  80 Yläniitty P  2,8 MH niitto (+ varpujen poisto)
Inari  29 Appisjokisuun kenttä P-  0,9 MH niitto, vesojen poisto tar-vitt.
Savukoski 183 Hankoniitty P-  2,7 MH raivaus, (laidunnus 2007-)
Ranua 128 Kaijonojan suoniitty P- 12,0 ei tarvetta ei
Inari  31 Kultala P-  1,0 MH niitto, vesojen poisto  tarvitt.
Salla 160 Käsmänjoen tulvaniityt P- 24,0 erityistuki laidunnus
Posio 113 Mäntyniemi P-  1,0 porot laiduntavat satunn.
Enontekiö  13 Naltijärven kenttä P-  2,3 ei
Enontekiö  14 Nieritalon kenttä P-  1,8 ei
Ranua 132 Näätähaara P-  1,2 ei
Salla 161 Sammaljängän suoniitty P-  0,5 MH niitto
Savukoski 184 Sieriäisranta P-  1,5 MH (raivaus, laidunnus 2007-)
Yhteesä, ha 454,4
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Kuva 28. Lapin ympäristökeskuksen kunnostaman Pappilan niityn omistaa Utsjoen seurakunta. Kohteen jatkohoito on 
järjestymässä paikallisen yhdistyksen hakeman erityistuen turvin. Niitto- ja raivausaineksen keräys on jo aikaisemmin 




kohteella	vuosittain	niitto-	 ja	 raivaustalkoot	 (ku-
va	32).	Vuoden	2007	alusta	yhdistyksen	on	ollut	



















hoidon. todellinen. toteutuminen. riippuu.aina. lo-
pulta.maanomistajan. suostumuksesta. ja.halusta..
Moni.maanomistaja.etenkin.perikunnissa.ja.maan-






perinnebiotooppien. hoidon. rahoitusmuoto. on.









kohteista	 30	 on	 vuokrattu	 erityistukekelpoiselle	
henkilölle	 tai	yhdistykselle,	 ja	vuokrattujen	koh-





kea	 olevia	 tunnettuja	 perinnebiotooppeja	 Lapin	
alueella	on	noin	74	kohdetta,	joiden	yhteispinta-ala	
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 kpl ha
Maanomistuksen suhteen tukikelpoisia 100 399
Erityistukia yhteensä  56 607
Erityistuelle vuokrattuja  30 462
Tuettomia tukikelpoisia  74 210
Hoitomahdollisuus kaikista 39 % 28 %
Kuva 29. Erityistuella hoidetaan paljon myös inventoimattomia perinnebiotooppeja. Kuva on Tornion Liinaluodon erityis-









Taulukko 9.  
Arvio Lapin alueen erityistukitilanteesta. Alimmalla rivillä 
on prosenttiosuus kaikista Lapin tunnetuista perinnebio-
toopeista, jotka olisi maanomistuksen tai tämänhetkisen 
vuokraustilanteen suhteen mahdollista saada hoitoon 
erityistuen turvin.




















Perinnemaisemat	 Lapin	 voimavarana	 -hanke	 ja	
vuosina	2004–07	tehdyt	LUMO-yleissuunnitelmat	
edistävät	 tukien	 hakemista.	 Kannustustoimien	
tulisi	 kuitenkin	 olla	 pysyväisluontoisia.	 Lapissa	
ongelmana	ainakin	 tässä	kartoituksessa	käydyil-
lä	kohteilla	on	se,	että	erityistukikohteiden	hoito	
lakkaa.monesti. yhteen. tai. kahteen. tukikauteen..













































tannuksiin	 (taulukko	 10).	 Ensisijaiset	 kohteiden	










































Lisäksi	 vuosina	 2001–06	 erillismäärärahasta	 on	
tuettu	Lapin	 luonnonsuojelupiirin	niittotalkoita	
Pelkosenniemen. Keminsaarissa.. Simon.meren-




Taulukko 10.  
Lapin ympäristökeskuksen Ympäristöministeriön erillis-
määrärahalla hoitamat ja tukemat kohteet sekä niiden 
jatkohoidon vastuutaho. Lihavoiduilla kohteilla tähänas-

















hoidon	 toteuttajasta	olisi	 vielä	 täyttä	varmuutta,	
sillä	valmis	suunnitelma	helpottaa	toteuttajan	löy-
tymistä.	Myös	hoidon	toteutusvaiheeseen	liittyvät	
neuvottelut	 maanomistajan	 kanssa	 helpottuvat,	




































mien	 yhteydessä	 perinnebiotooppeja	 sisältävil-




Kuva 30. Boaresbáikin niityllä Utsjoella käynnistettiin kunnostustoimet Ympäristöministeriön erillismäärärahan ja yty-töi-
den avulla vuonna 2006. Hoitotoimiin osallistui ensimmäisenä vuotena myös talkoolaisia paikallisista hankkeista.
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Lapin	ympäristökeskuksessa	vuonna	2003	 to-




hoitosuunnitelmia,	 vaan	 suositukset	 räätälöitiin	
erityistukihakemusten.tarpeisiin.
Erityistukikohteilla. suunnitelma.kuuluu. tuen.
saamisen	 ehtoihin.	 Hakemusten	 liitteenä	 oleva	
hoitosuunnitelma	 ei	 useinkaan	 ole	 kovin	 yksi-
tyiskohtainen.. ELMA-hankkeessa. (ks.. 5.1.3). on.
laadittu	hoitosuunnitelmia	monille	tunnetuillekin	
perinnebiotooppikohteelle,	 mutta	 koska	 hoito-
suunnitelmat	liittyvät	erityistukihakemuksiin,	on	
ne	laadittu	osin	eri	näkökulmasta	kuin	alueellisen	

























Kuva 31. Hoitosuunnitelmia laadittaessa on otettava huomioon muun muassa kohteella esiintyvät uhanalaiset eliölajit ja 
muinaisjäännökset. Kuva on Museoviraston omistamalta Välimaan perinnebiotoopilta, jossa kasvaa muun muassa uhan-
alaista ahonoidanlukkoa. Kohteella on myös vanhoja kodanpohjia.
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Lisäksi	Kainuunkylän	saarille	on	annettu	hoitosuo-
situkset	 hoito-	 ja	 käyttösuunnitelman	 laadinnan	
yhteydessä.	 Ilman	hoitosuunnitelmaa	olevat	hoi-
toluokan	I	kohteet	ovat	Lapin	ympäristökeskuksen	












harkinnan	 mukaan	 käyttää	 hoitosuunnitelman	
laatimisen	sijasta	uuden	hoitajan	etsimiseen.	Vain	





taanko	 hoitosuunnitelma	 esimerkiksi	 viljelijälle,	
koneyrittäjälle	 vai	 hoitoa	 toteuttavalle	 biologille	































kohteen	 arvokkaiden	kasvien	 ja	 luontotyyppien	
ehdoilla.
























































































kataulutukseen.	Hoidon	 suunnittelijan	 on	 syytä	

























tämiseen	 kuluisi	 ensimmäisestä	 vuodesta	 noin	
kuusi	 henkilötyökuukautta,	 sillä	 ensimmäisenä	
vuonna	 suurin	 työ	olisi	päivittää	maanomistaja-
tiedot	 ja	varmistaa,	että	heistä	kaikki	ovat	tietoi-
sia	 omistamastaan	 arvokkaasta	 luontotyypistä.	
Tulevina	vuosina	suunnitteluun	ja	järjestämiseen	




inventointiin	 1,5	 kuukautta	 ja	 seurantatiedon	






Kuva 32. Rekisteröityneet yhdistykset kuten Suomen luonnonsuojeluliitto ovat vuoden 2007 alusta voineet hakea eri-
tyistukea perinnebiotooppien hoitoon. Kuva on Lapin luonnonsuojelupiirin Keminsaarten niittotalkoista elokuulta 2007. 
(Kuva: Tuula Leskinen)






















lisäksi	 hakea	 edellä	 mainittua	 ei-tuotannollista	
investointitukea,	minkä	jälkeen	yhdistyksen	tulee	









hoitokohteet	 valitaan	 aina	 tapauskohtaisesti	 ja	
käytettävissä	 olevien	 resurssien	 mukaan.	 Työ-
kohteiksi	 valitaan	 pääsääntöisesti	 alueita,	 joita	
ei	 voida	 rahoittaa	maatalouden	 ympäristötuen	







joilla	 on	maisemallista	merkitystä,	 voivat	 pääs-
tä	hoitokohteiksi.	Lapissa	ns.	 yty-töinä	on	 tehty	




















































kirjoittajan	 lisäksi	 muun	 muassa	 Piritta	Aikio,	
Helena	Moilanen,	 Heli	 Pääkkö,	 Tanja	 Kyykkä,	
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